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 :أماو لجي٘ المياقػ٘ المتهْى٘ مً الطادٗ الأضاترٗ
 محند لخطس مـــالهٕ          أضتاذ التعلٔه العالٕ                  جامع٘ الإخــْٗ ميتْزٖ قطيطٔي٘                    زٜــــــــــــــٔطا.  د.أ
 الصٓـــــــــً عـــــــــصزٖ           أضتاذ محـــــــــــــاضس                  جامع٘ محنــــد خٔطـــــس بطهسٗ                      مكسزا ّمػسفا.  د
 عبد الكادز عبد الطلاو           أضتاذ محـــــــــــــاضس                  جامع٘ الحــــــــاج لخطـــس باتي٘                     ممتخيــــــــــا. د
 ضــــــــــالم بــــــْفلٔح            أضتاذ محـــــــــــــاضس                   جامع٘ محنــــد بْضٔــاف المطٔل٘                      ممتخيــــــــــا. د
 جلـــــــــْل غـــــــٔتْز             أضتاذ محــــــــــــــاضس                  جامع٘ محنــــد خٔطــــــس بطهسٗ                     ممتخيــــــــــا. د
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 إلى ّالـــــــــــــــــــدٖ الهسٓــــــــــــــنين
 إلى شّجـــــــــــــــتي ّابــــــــــــــــــــيتي
 إلى نل إخــــــــــــــْتٕ ّأخـــــــــــــْاتٕ
 إلى نل أصدقــــــــــــــــاٜٕ ّشمــــــــلاٜٕ
 إلى نـــــــــل محــــــــب للعنـــل الجـــــاد
 أٍــــــــــــــــــــــدٖ ٍــــــــــــــــــرا العنــــــــــــــل
 
  عبد الحلٔه بً مػسٖ                                                                                                           
 غهـــــــــس ّعـــــــــسفاٌ
أّل الػهس لله ضبخاىُ ّتعالى علٙ ما م ًّ بُ علٔيا مً ىعه لا تحصٙ ّلا تعد، ّمً فطل لا ٓيهس ّلا ٓسد، ثه بعد، 
، ّلأٌ الهلنات ٍٕ نل ما نملو إشاٛ مً "مً لم ٓػهس الياع لم ٓػهس الله: "ّعنلا بكْل ىبٔيا محند صلٙ الله علُٔ ّضله
غنسّىا بالجنٔل، ّلأٌ الػهس ٍْ بعض الاعتراف بَرا الجنٔل، فإىٕ أتكدو بهل عبازات الػهس ّأسمٙ معاىٕ العسفاٌ 
 زحمُ الله، الرٖ ّضع أضظ ٍرا العنل ّتميٙ أٌ ٓساِ متهاملا قبل الأضتاذ الدنتْز محند محدِّالتكدٓس إلى أضتاذىا الفاضل 
أٌ ٓيتكل إلى السفٔل الأعلٙ، ّلأٌ فطاٜلُ علٔيا تعجص الهلنات عً عدٍا ّ تعجص الأفعال عً زدٍا، فألف زحم٘ علُٔ، ّدعاؤىا 
 .أٌ اجعلُ زبٕ في جي٘ الخلد ّالفسدّع الأعلٙ
 الرٖ قبل الإغساف علٙ ٍرا العنل ّالاضتنساز فُٔ، للدنتْز عصزٖ الصًٓننا ىْجُ خالص غهسىا ّأصدم  امتياىيا 
فػهسا لُ علٙ حطً تْجَُٔ ّمساجعتُ ّضَسِ المطني علٙ تصخٔح أخطاٛ ٍرا العنل، ّإثساُٜ لمحتْٓات  ٍرِ الدزاض٘ مً 
 .خبرتُ بما ٓساِ أىطب ّأفطل ّأصح ّأفصح
ننا ىػهس نل أعطاٛ لجي٘ المياقػ٘ علٙ مساجعتَه لهرِ السضال٘ ّتصْٓب أفهازٍا، ّتحنلَه نل ما تعلل بَا 
 .ّبمياقػتَا مً مػام
ننا لا ىيطٙ أٌ ىكدو غهسىا إلى نل الأضاترٗ ّالمْظفين بالجامع٘ عنْما ّبهلٔ٘ الحكْم ّالعلْو الطٔاضٔ٘ خصْصا، 
الرًٓ ضَلْا ليا الهجير مً الصعْبات ، فػهسا إلى نل صاحب فطل علٔيا، ّنل مً ضاٍه في إمداش ٍرا العنل مً قسٓب أّ مً 
 .بعٔد
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56 – 59 – 201  
210 - 218 
                              
                                
                                
23 ٛاطيلا 
209 – 210  
212 – 214  
219 
                           
                 
                         24 ٛاطيلا 209 
                  24 ٛاطيلا 85 - 213 
              25 ٛاطيلا 59 
                      
              
25 ٛاطيلا 85 – 216    
473 
                         
25 ٛاطيلا 86 - 88 
                         
                             
                           
  
34 ٛاطيلا 
180 – 182 
567-  569 
                  36 ٛاطيلا 252 
                 58 ٛاطيلا 528 
                             
                  
60 ٛاطيلا 239 
                           
              
65 ٛاطيلا 238 - 239 
                              
                     
129 ٛاطيلا 429 
                           
    
135 ٛاطيلا 558 
                  141 ٛاطيلا 216 
                    02 ٗدٜالما 548 
                         
                             
05 ٗدٜالما 85 
                              05 ٗدٜالما 216 
          
                          
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          62 فَهلا 500 
                    47 هٓسم 553 
                       05 جلحا 353 
                          
                                      
                
12 ،
13 ،14 
ٌْيمؤلما 349 - 353 
               
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       
03 زْيلا 217 
                             04 زْيلا 86 - 145 
                        
    
19 زْيلا 554 
                         
                              
    
27 ،28 زْيلا 536 
                              
          
32 زْيلا 473 
                                 
                  
33 زْيلا 96 – 473 - 
474 
                           59 زْيلا 536 
                      
                            
                        
          
61 زْيلا 535 
                      
               
68 ٌاقسفلا 491 
         07 لنيلا 22 
                             
               
21 وّسلا 28 – 37 - 427 
                         
     
15 ٌانكل 553 
                       05 باصحلأا 84 
                      33 باصحلأا 22 
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 الجساٜه الْاقع٘ علٙ السابط٘ الصّجٔ٘
































































 الجساٜه الْاقع٘ علٙ زابطتي البيْٗ ّالأبْٗ





















































































 الجساٜه المػترن٘ بين مختلف السّابط الأضسٓ٘



















































































مدد أٌ العالم بأضسِ ٓتفل علٙ أٌ الأضسٗ ٍٕ الخلٔ٘ الأضاضٔ٘ ّالطبٔعٔ٘ لبياٛ المجتنع ّالمحافظ٘ 
أدٚ إلى حجب المفَْو الحكٔكٕ ا ىفعٔ٘ عيد ّضع قْاىٔيُمادٓ٘ علُٔ، غير أٌ اعتناد غالبٔ٘ الدّل علٙ معآير 
 ىأٍو أٌ ذٍاب ،للأضسٗ، التي يمهً أٌ تتػهل في الْقت الساًٍ مً غير شّاج، أّ أىَا تيػأ مً اقتراٌ مجلٕ
 اشداد حجه العيف الأضسّٖالأخلام مً المجتنع قد أدٚ إلى نجسٗ حالات التفهو الأضسٖ إٌ ّجدت الأضسٗ، 
 . بين المحازو، ٍرا فطلا عً ضْٛ اضتعنال الحكْم المكسزٗ لأفساد الأضسٗ حتٙ، ننا ذاعت الفاحػ٘بػهل زٍٔب
نل ٍرا ّأنجس، أدٚ إلى حتنٔ٘ تدخل الدّل٘ في بعض الػؤٌّ الخاص٘ بالأضسٗ، مً أجل زفع الظله ّإقساز 
مدد أٌ حمآ٘ الأضسٗ تبدأ مً تيظٔنَا عً طسٓل ف. الأخلام الحنٔدٗ ّإزجاع الحكْم المطلْب٘ بين الأقازب
غير أىُ في الهجير مً الأحٔاٌ ّبطبب عدو خطْع بعض ، أفسادٍاقاىٌْ الأضسٗ، الرٖ ّّضح نل حكْم ّّاجبات 
ٓلجأ إلى الطسٓل الجصاٜٕ الرٖ تتدخل فُٔ الدّل٘، عً طسٓل تطبٔل ف ،الكاىٌْالأفساد ٓتعرز تطبٔل ٍرا 
، ّالملاحظ ٍيا أٌ الحكْم المحنٔ٘ في قاىٌْ الأضسٗ لا تعتبر نلَا محلا  ذٖ الطن٘ السدعٔ٘قاىٌْ العكْبات
 . داخل المجتنعللخنآ٘ الجصأٜ٘، ذلو أٌ قاىٌْ العكْبات لا يحنٕ إلا الحكْم الأسمٙ
 تيبع مً أٌ المػسع الجصاٜسٖ قد عالج مْضْع ّالإغهالٔ٘ التي حاّليا معالجتَا في ٍرِ الأطسّح٘
الجساٜه الأضسٓ٘ بْاضط٘ قاىٌْ العكْبات، المأخْذ أصلا مً الكاىٌْ الفسىطٕ، في حين أٌ الأضسٗ الجصاٜسٓ٘ 
فَل ّّفل المػسع الجصاٜسٖ في معالج٘  .خاضع٘ في أحهامَا إلى قاىٌْ الأضسٗ المطتند مً الػسٓع٘ الإضلامٔ٘
ٍل :  قاىٌْ العكْبات ّقاىٌْ الأضسٗ؟ ّبعبازٗ أخسٚ نل مًالجساٜه الْاقع٘ داخل الأضسٗ، باليظس إلى أصل
 الجساٜه الْاقع٘ داخل الأضسٗ المكسزٗ بمْجب قاىٌْ العكْبات تتفل ّطبٔع٘ الأضسٗ الجصاٜسٓ٘؟
ٍرا ما ضْف مذاّل الإجاب٘ علُٔ ّتْضٔخُ مً خلال ٍرِ الأطسّح٘، التي اعتندىا فَٔا علٙ تحلٔل 








All people agree with the idea that the family is the main and natural cellular 
for building and for protecting societies, but the dependance of the most contries 
on the beneficial parameters when they issue their laws, leads to hid the real 
meaning of the family, which may be formed nowadays without marriage, or it 
emerges through homosexual, further that, the loss of the society’s good 
characteristics leads to separate this cellular (if we suppose it is existed), and leads 
to the increase of the family’s aggressiveness and the spread of incest among the 
family members, in addition to that, leads the miss use of the family members’ 
rights. 
For all these reasons, every country should lead and control some 
concerning the family, for avoiding tyranny, for extending and recognizing the 
noble characteristics, and for gioring the natural right to the family members. that’s 
why we find that protecting family begins from its organization through the 
family’s law, which indicates both the rights and duties of people. But in most 
cases it becomes difficult to apply this law, and for that we intend to the penal way, 
in which the state enters through applying the punishment law, that’s characterized 
by the preventative feature, and here we notice that not all the protective rights in 
the family law are maintained by penal rules, because the punishment law protects 
only the ideal rights within societies. 
Our problematic which we wont to trait through this search, is that the 
Algerian legislature might trait the subject of the family’s crimes by the 
punishment law which is brought from the French law, where as the Algerian 
family is followed by the family law which is brought from the Islamic rules. 
So, does the Algerian legislature succeed in treating and solving the family’s 
crimes according to the origins of both the punishment and family laws? 
Whit other word, do the crimes which happened inside the family conserving in the 
punishment law corresponding whit the Algerian family’s nature? 
That’s what we’ll try to answer and to indicate through this search in which 
we depend on the analysis of the Algerian punishment law texts, in view of what is 
came in the Islamic rules as good parameters. 
 
